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Oisko jo sota ovella,
Tuima taistele tulossa?
Ei ole sotahan mieli
Eikä tuuma taistelohon.






Sinne Kerttu Kallen kanssa
Äsken lähtenynnä ois,
Vaan sai sade, täytyi juosta
Koivun suuren suojaan pois.






Siks jo aikain aamusta
On puuhat monellaiset.
Siellä tuolit, lattiat















Kaksi vuotijas on vasta
Helli tyttö pienoinen,








Kai ne sitten valmihina
Makialle maistaa.























Ja käki puussa kukkui.
Anna lapseni perhon pienen
Olla rauhassa paikoillaan.
Katso kuinka se onnellisna









Oisko pursi ja puna purje,
Jolla soutaisin merten taa,
Sieltä toisin ma, lapset, teille





Hän osaa paistit paistaa
Ja leivät voidella
Ja liemen suolan maistaa
Ja kyökin hoidella.

















Hälle vastaan suden pää.
Mutta onhan koko juttu




































Tai kukka nurmikolla I
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Ainon hyvat toverit . .
Lasten kesaiset ilot . .






Robinson Crusoe . .
Onnellisesta Lapsuuden
ajasta . . .
Hyvan lapsen kuvakirja
Uusi Kuva-Aartehisto
Lumottu prinssi . .
Pienokaisten Vapunpaiva
Pikkulasten Kuva-Aapinen
Runollinen Kuvakirja . .
Sielta ja taalta, maiden ja
merten paalta
3 m. 25 p. {
TuhkapoperS ....
Pikkulasten huviksi I-IV a
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